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ABSTRAK 
 
Luluk Lathifah. 2013. SKRIPSI. Judul : “Optimalisasi Komunikasi Pimpinan 
Dengan Bawahan Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada PT 
Petrowidada)”. 
Pembimbing : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag 
Kata Kunci : Komunikasi, Kinerja 
 
Optimalisasi dalam berkomunikasi memiliki dampak pengaruh yang 
sangat besar terhadap kinerja karyawan, karena dengan komunikasi yang baik 
akan menghasilkan suatu kinerja yang baik pula sehingga akan berdampak 
pada prestasi kinerja perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu dalam penelitian 
ini akan diteliti tentang optimalisasi komunikasi pimpinan dengan bawahan 
dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Petrowidada Gresik.  
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif dengan cara interview dan observasi secara langsung kepada 
karyawan bagian sumber daya manusia dan diperkuat dengan data-data yang 
telah ada dengan tujuan mampu mendeskripsikan proses komunikasi 
pimpinan dengan bawahan serta mendeskripsikan peningkatan kinerja 
karyawan dengan adanya pengoptimalan komunikasi. 
Dari hasil analisis secara interview dan observasi secara langsung, 
dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang digunakan adalah komunikasi 
vertikal atau komunikasi dengan dua arah. Dengan komunikasi vertikal dapat 
menguatkan kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kedisiplinan, 
kehadiran, ketepatan dalam menyelesaikan tugas, dan produktivitas kerja 
karyawan yang sangat baik. 
ABSTRACT 
 
Lathifah, Luluk. 2013. THESIS. Title: “Communication Optimization 
between Leader and Employees in Improving Employees’ Performance 
(Study in PT. Petrowidada, Gresik, East Java)”.  
Supervisor  : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M. Ag  
Key word : Communication, Performance 
 
Optimization in communication has great impact for employees’ 
performance because good communication will result a good performance too 
so that it will impact on the achievement of corporate performance itself. 
Therefore, this research will analyze about communication optimization 
between leader and employees in improving employees’ performance in PT 
Petrowidada Gresik.  
The research is conducted through a qualitative approach with 
descriptive method by interviewing and doing direct observation to the 
employees of human resources department and reinforced by existing data in 
order to describe the process of communication between leader and 
employees and describe employees’ performance improvement with the 
communication optimization. 
From the analysis of the interviews and direct observations, it can be 
concluded that communication which is used is vertical or two-way 
communication. Vertical communication may strengthen employees’ 
performance. It can be seen from the level employees’ discipline, attendance, 
promptness in completing assignments, and productivity. 
مستخلص البحث 
داء الأتحسين الاتصال بين الرئيس والمرؤوس في ترقية . البحث العلمي. م3102. لؤلؤ لطيفة
.  محمد جعفر. د. أ: إشراف. ) في شركة فيترو ويدادا، كرسيك، جاوى الشرقيةةالدراس(لموظفين ل
 الاتصال، الأداء :الكلمة الرئيسة
لموظفين، لأن الاتصال الجيد يؤدي الأداء لداء الأالتحسين في الاتصال له أثر كبير في 
 يركز هذا البحث في تحسين الاتصال بين الرئيس والمرؤوس ،فلذلك. لشركةلالجيد ويؤثر الإنجازات 
.  لموظفين في شركة فيترو ويدادا، كرسيك، جاوى الشرقيةلداء الأفي ترقية 
استخدم هذا البحث المدخل الوصفي بطريقة المقابلة والملاحظة المباشرة للموظفين في قسم 
 وتؤكدها الوثائق الموجودة للحصول على وصف عملية الاتصال بين الرئيس والمرؤوس ،الموارد البشرية
.  لموظفين بوجود تحسين الاتصاللداء الأثم وصف ترقية 
ها أن من واستنتجت ،وحصلت الباحثة النتائج من خلال المقابلة والملاحظة المباشرة
بهذا الاتصال يقّوي الرئيس في . الاتصال المستخدم هو الاتصال العمودي أو الاتصال من الجهتين
ويظهر ذلك في انضباط الموظفين وحضورهم وتوفيرهم الوظيفة في الوقت المحدد . لمزظفينلداء الأ
.   منهموالانتاج الجيد
